































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NPO法人NBAバレエ団 企画 ･製作 ･販売
rNBA全国バレエコンクールクラシックバレ
エ部門課題曲1
22 金沢大学人間社会学城事故教育学類教育美濃研究 第34号 平成20年
ペザントJi･ド･ドゥ男性第1ヴァリエーション
24 金沢大学人間社会草城学枚教育学類教育実践研究 隼34号 平成20年

